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Procès-verbal de l’assemblée annuelle de la Société 
historique du Canada
Charlottetown (l.-P.-É.)
31 mai 1992
1. Ouverture de la réunion
La présidente Gail Cuthbert Brandt ouvre la 
réunion à 18 h.
2. Minute de silence
La présidente demande aux membres de se 
lever et d’observer une minute de silence à 
la mémoire des membres décédés au cours 
de l’année.
3. Adoption de l’ordre du jour
On note l’absence de la rubrique «Autres 
affaires» dans l’ordre du jour distribué aux 
membres. L’ordre du jour est adopté tel que 
modifié. (Del Muise/Ramsay Cook) 
ADOPTÉ
4. Adoption du procès-verbal de
l’assemblée annuelle de 1991
Tel que tenu à Kingston, le 4 juin 1991 
et publié dans le Bulletin de l’été 1991. 
(Jean-Claude Robert/R. Keller) 
ADOPTÉ
5. Rapport de la présidente
La présidente Gail Cuthbert Brandt signale 
que l’année a été très occupée. En 
novembre dernier, on a tenu une réunion 
spéciale du Conseil pour discuter de la 
planification à long terme de la Société. On 
s’est particulièrement intéressé au recrute­
ment de nouveaux membres, aux disposi­
tions administratives et à l’organisation de 
l’assemblée annuelle. Le Conseil a décidé 
d’augmenter de 25 p. 100 le nombre de ses 
membres au cours des trois prochaines 
années. La présidente est enchantée de 
signaler que, cette année, l’augmentation 
s’élève à 8 p. 100.
La présidente a préparé un mémoire à 
l’intention du Comité de la culture et des 
communications de la Chambre des com­
munes et a exercé des pressions auprès 
du gouvernement quant à la nécessité de 
consulter les chercheurs sur la proposition 
de fusion entre le Conseil des arts du 
Canada et le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH).
Un certain nombre de projets ont été amor­
cés. Les historiens de tout le pays, à la fois 
les membres et les non-membres, ont 
reçu un questionnaire dans lequel on leur 
demandait de commenter la fusion 
proposée entre le Conseil des arts du 
Canada et le CRSH ainsi que les grandes 
orientations du CRSH. Une analyse des 
résultats paraîtra dans le Bulletin de l’été. 
Nous avons communiqué avec tous les 
départements d’histoire afin d’obtenir des 
renseignements sur leurs activités; les 
résultats ont été publiés dans le Bulletin de 
l’hiver. La Société répète actuellement la 
même démarche auprès des historiens en 
poste dans les différents ministères et 
auprès d’autres historiens travaillant à 
l’extérieur des universités. On a également 
pris contact avec les professeurs d’histoire 
des écoles secondaires afin d’améliorer la 
communication. Au cours de cette dernière 
année, on a aussi porté une attention parti­
culière à d’autres comités, notamment ceux 
de la liberté de l’information, des archives, 
du statut de la femme et des relations 
internationales.
La Société a publié son premier répertoire 
de membres cette année. La présidente 
remercie Suzanne Zeller d’avoir magnifique­
ment mené ce projet à terme.
La présidente signale que la Société est sur 
le point de procéder à une mise à jour de 
ses statuts et règlements. Le document 
sera présenté au cours de l’assemblée 
annuelle de l’an prochain. Le Conseil 
d’administration proposera un changement 
à l’exercice financier de la Société pour qu’il
Des historiens donnent leur 
opinion sur le CRSH
Au cours de l’hiver dernier, la Société a 
préparé un questionnaire dans le but de 
recueillir les commentaires des historiens 
sur les lignes directrices et les programmes 
du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH). Plus de 
1 000 questionnaires ont été envoyés aux 
membres de la Société et environ 4 000 
copies additionnelles aux départements 
d’histoire des universités, afin de rejoindre 
les personnes qui ne font pas partie de la 
Société. Les réponses reçues nous 
donnent une gamme intéressante d’opi­
nions sur le fonctionnement du CRSH et sur 
l’orientation générale du gouvernement en 
matière de recherche.
corresponde à l’année civile. Des avis 
seront publiés dans le Bulletin de l’hiver 
1993.
La planification de l’assemblée annuelle de 
1993 à l’Université Carleton d’Ottawa est en 
cours, sous la supervision du président du 
Comité du programme, Del Muise. Donna 
Andrew, membre du Conseil, siégera au 
Comité du programme.
La présidente prie les membres de se servir 
du Bulletin pour faire part de leurs préoc­
cupations et pour parler de leurs activités. 
Elle remercie Edwidge Munn et Dianne 
Dodd pour leurs éditoriaux.
La présidente est heureuse d’annoncer 
que le CRSH a accordé à la Revue de la 
Société historique du Canada une sub­
vention de trois ans, d’une valeur de 
21 750 $ par année. Dana Johnson vient 
de quitter son poste de rédacteur, et la 
présidente le remercie chaleureusement 
pour tous ses efforts. Elle fait remarquer 
que la Société lui accorde une carte de 
membre à vie, en reconnaissance pour son 
travail. Steven Harris, du Service historique 
du ministère de la Défense nationale, lui 
succédera.
On signale un certain nombre de change­
ments dans le bureau. On présente 
la nouvelle directrice générale, 
Anne-Josée Delcorde. Puisque la Société 
participe maintenant à un très grand nombre
La majorité des répondants se disent 
inquiets des conséquences de la proposition 
de fusion entre le CRSH et le Conseil des 
arts du Canada. Même si certains 
considèrent cette démarche comme posi­
tive, (entraînant, par exemple, la réduction 
des frais d’administration), la plupart 
estiment qu’il s’agit d’un recul. On craint 
surtout qu’un nouveau conseil accorde 
moins d’importance à la recherche en 
sciences humaines. À cela s’ajoutent 
d’autres sujets d’inquiétude, tels une plus 
grande ingérence des gouvernements dans 
l’élaboration des programmes de recher-
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d’activités, le Conseil d’administration a 
approuvé, en janvier dernier, l’embauche 
de Joanne Mineault à titre de secrétaire.
La présidente offre ses remerciements à 
Marielle Campeau, Denise Rioux et Kerry 
Abel pour leur travail au secrétariat. Elle 
remercie Serge Bernier et Denise Rioux, qui 
quittent l’exécutif cette année. Elle remercie 
également, au nom de la Société, les 
membres du Conseil pour leur efforts, et 
particulièrement les membres sortants 
Micheline Dumont, Ted Regehr et Suzanne 
Zeller, de même que l’ex-président 
Jean-Claude Robert. En dernier lieu, elle 
remercie les membres de sa famille pour 
le soutien qu’ils lui ont apporté durant sa 
présidence.
6. Rapport du trésorier
Le trésorier, Serge Bernier, signale qu’un 
nouveau vérificateur a été sélectionné pour 
préparer un certificat de vérification pour les 
trois dernières années. Ces états financiers 
paraîtront dans un prochain Bulletin.
Il signale que le budget de cette année 
comportera un déficit important à cause des 
coûts d’impression des brochures et des
La section des manuscrits et des archives de la New York Public Library a récemment 
mis à la disposition des chercheurs le fonds Randall B. Smith qui regroupe un grand 
nombre de documents portant sur la Guerre civile espagnole. Vétéran de cette guerre, 
Randall B. Smith (1916-1989) a également versé dans son fonds les enregistrements 
des entrevues qu’il a réalisées auprès de quelques anciens combattants. Grâce à 
ces documents, qui couvrent la période de 1936 à 1985, on peut mieux comprendre 
l’expérience vécue par les Canadiens et les Américains qui ont pris les armes dans ce 
conflit. Les dossiers révèlent à quelles organisations ou mouvements ont appartenu ces 
volontaires avant et après la guerre. Il est entre autres fait mention du Parti communiste 
américain, de l’Office of Strategie Services et des mouvements pacifistes américains des 
années 1960 et 1970. Il est possible d’obtenir l’inventaire de ce fonds en écrivant à: 
The New York Public Library, Manuscripts and Archives Section, Room 324, 5th Avenue 
and 42nd St., New York, NY 10018. Tél: (212) 930-0801.
La FCSS organisera le 18 octobre 1992 des ateliers pour les membres du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée générale qui porteront sur les nouvelles politiques 
d’appui à la recherche du CRSH. Ces ateliers fourniront un excellent forum pour discu­
ter ouvertement avec les représentants du CRSH de l’impact des réformes du point 
de vue des universités ainsi que des chercheurs. Plus précisément, les discussions 
porteront sur des questions telles que les nouveaux critères d’évaluation (y compris 
l’accent mis sur le rendement des chercheurs, sur le travail d’équipe, sur les projets de 
longue haleine) ainsi que sur les nouvelles politiques annoncées au printemps 1991 qui 
touchent les allocations de dégagement et les chercheurs autonomes. On comptera 
sur l’expérience et l’apport de tous les participants pour animer les délibérations. Les 
ateliers auront lieu de 9h à 12h30 le dimanche 18 octobre à l’hôtel Delta à Ottawa.
dépenses liées au salaire de la deuxième 
employée de bureau.
Le trésorier rappelle aux membres de lui 
faire parvenir leurs réclamations de sub­
ventions de déplacement.
Le trésorier demande s’il y a des questions. 
Un membre demande le montant du déficit; 
le trésorier explique qu’il sera de 15 000 à 
20 000 $ environ, sans compter les frais 
d’impression des brochures.
7. Rapport du Comité de mises en 
candidature
En l’absence du président du Comité de 
mises en candidature, la présidente signale 
que la liste des candidats a été publiée dans 
le Bulletin. Le comité recommande la nomi­
nation de James Leith comme candidat à 
la vice-présidence pour 1993-1994. Confor­
mément aux règlements de la Société histo­
rique du Canada, la présidente demande 
aux membres présents s’ils désirent pré­
senter d’autres candidats. La réponse est 
négative.
La présidente présente le nouveau trésorier, 
Claude Beauregard, et la nouvelle secrétaire 
francophone, Béatrice Craig.
La présidente remercie les membres du 
Comité de mises en candidature pour leur 
travail.
8. Prix
La présidente remercie Graeme Wynn, 
Ted Regehr, Linda Kealey et Ruth Roach 
Pierson, de même que les jurés pour le 
travail qu’ils ont accompli cette année.
Le vice-président, Phil Buckner, annonce les 
prix d’excellence de la Société.
Le Prix Sir John A. Macdonald, pour le 
meilleur livre d’histoire du Canada, a été 
décerné à Julie Cruikshank pour Life Lived 
Like a Story : Life Stories of Three Yukon 
Native Elders. Une mention honorable a 
été décernée à Michael Gauvreau pour The 
Evangelical Century. College and Creed in 
English Canada from the Revival to the 
Great Dépréssion; à Wendy Mitchinson, 
pour The Nature of their Bodies, Women 
and their Doctors in Victorian Canada; et 
à Peter S. Schmalz pour The Ojibwa of 
Southern Ontario.
Le Prix Wallace K. Ferguson, pour le meil­
leur livre écrit par un chercheur canadien 
mais qui ne traite pas d’histoire du Canada, 
a été décerné à Robert J. Young pour 
Power and Pleasure: Louis Barthou and 
the Third French Republie. Une mention 
honorable a été décernée à James A. Leith 
pour Space and Révolution. Projects for 
Monuments, Squares and Public Buildings 
in France 1789-1799 et à David Levine et 
à KeithWrightson pour The Making of an 
Industrial Society. Wickham 1560-1765.
Le Prix Albert B. Corey, pour le meilleur 
livre en histoire canado-américaine, a été 
décerné à Richard White pour The Middle 
Ground: Indians, Empires and Republics 
in the Great Lakes Régions, 1650-1815. 
Une mention honorable a été décernée 
à Michael Doucet et à John Weaver pour 
Housing the North American City et à 
Bruno Ramirez pour On the Move: French 
Canadian and Italian Migrants in the North 
Atlantic Economy, 1860-1914.
Le Prix John Bullen, pour la meilleure thèse 
de doctorat en histoire du Canada, a été 
décerné à Rusty Ritterman pour «Escheatl: 
Rural Protest on Prince Edward Island, 
1832-1842». Le Prix de la Société pour 
une thèse non canadienne a été accordé à 
DoreenEvenden-Nagy pour «Seventeenth 
Century London Midwives: Their Training, 
Licensing, and Social Profile».
Le Prix Hilda Neatby pour le meilleur article 
en langue anglaise sur l’histoire des femmes 
à être publié dans une revue canadienne ou
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une anthologie canadienne a été décerné 
à Dyan Elliott pour « Dress as Mediator 
between Innerand Outer Self: The Pious 
Matron of the High and Later Middle Ages » 
(Mediaeval Studies). Le Prix Hilda Neatby 
pour le meilleur article en langue française 
a été décerné à Nadia Fahmy-Eid pour 
«Histoire, objectivité et scientificité. Jalons 
pour une reprise du débat épistémologique» 
(Histoire sociale/Social History).
Un certificat de mérite en histoire régionale 
pour la région de l’Atlantique a été attribué 
à Rosemary Ommer pour son livre intitulé 
From Outpost to Outport: A Structural 
Analysis of the Jersey-Gaspé Cod Fishery, 
1767-1886.
Pour le Québec, le certificat de mérite a été 
accordé à Jack Little pour son livre Crofters 
and Habitants: Settler Society, Economy 
and Culture in a Quebec Township, 1848- 
1881.
Pour l’Ontario, le prix a été décerné à 
Marianne McLean pour The People of 
Glengarry: Highlanders in Transition, 
1745-1820. Ce sont les Archives de 
l’Université Queen’s qui ont reçu le prix 
institutionnel.
Pour les Prairies et les T.N.-O., le prix a été 
remis à Richard Ruggles pour son livre A 
Country So Interesting. The Hudson’s Bay 
Company and Two Centuries ofMapping, 
1670-1870. Une mention honorable a été 
décernée à George Wentzel pour son livre 
Animal Rights, Human Rights. Ecology, 
Economy and Ideology in the Canadian 
Arctic. Le certificat de mérite pour une 
institution a été remis au Glenbow Library 
and Archives.
Pour la Colombie-Britannique et le Yukon, 
le prix a été remis à Jean Barman pour 
The West Beyond the West: A History of 
British Columbia. Une mention honorable 
a été décernée à Robin Fisher pour son 
livre DuffPattullo of British Columbia. Un 
certificat spécial a été remis au chercheur 
Rolph Knight en reconnaissance de sa 
longue contribution à l’histoire de la 
Colombie-Britannique.
Le Prix C.P. Stacey, décerné par le Groupe 
d’histoire militaire, a été remis à Terry Copp 
et à Bill McAndrew pour Battle Exhaustion: 
Soldiers and Psychiatrists in the Canadian 
Army. 1939-1945.
Prix et bourses
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ser toute demande de renseignements à la personne responsable du Veronika Gervers 
Memorial Fellowship, Département du textile, Musée royal de l’Ontario, 100, Queen’s 
Park, Toronto (Ontario) Canada M5S 2C6. Tél: (416)586-5790. Les demandes 
doivent être soumises avant le 15 novembre de chaque année.
L'Ex Libris Association et la Canadian Library Association annoncent une subvention 
de 15 000 $, subvention rendue possible grâce à un fonds créé en l’honneur de 
Elizabeth Homer Morton, un des membres fondateurs de la Canadian Library 
Association et sa première directrice. Cette somme devra servir à la compilation et à 
la publication de l’histoire de la Canadian Library Association, à partir de ses débuts 
jusqu’à 1990. Nous acceptons les propositions de toutes les personnes intéressées. 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante: 
Janette White, Présidente, Ex Libris Association, B.P. 536, Station Q, Toronto 
(Ontario) M4T 2M5.
9. Résultats de l’élection
La présidente annonce que l’on a dépouillé 
les bulletins de vote et que les personnes 
suivantes ont été élues au Conseil pour le 
mandat de 1992-1995 : Bettina Bradbury, 
Kenneth Dewar, Janice Dickin-McGinnis et 
John Herd Thompson. Les deux nouveaux 
membres du Comité de mises en candida­
ture sont Stephen Randall et Nicholas 
Rogers.
10. Autres affaires
S.F. Wise discute des répercussions de la 
fusion possible entre le Conseil des arts 
du Canada et le CRSH. Il propose (appuyé 
par Don Savage) que la Société, par 
l’intermédiaire de sa présidente, fasse part 
aux personnes visées au gouvernement 
fédéral de son opposition quant à la fusion 
proposée du CRSH avec les deux autres 
organismes. Advenant le cas où le gouver­
nement persisterait dans cette voie, la 
Société devra également insister sur l’impor­
tance de préserver et de protéger l’intégrité 
et l’indépendance du financement du CRSH, 
particulièrement en ce qui touche l’aide à la 
recherche en sciences humaines.
Une brève discussion s’ensuit. Certains 
participants désirent savoir pourquoi la 
fusion pose nécessairement un problème. 
Le professeur Wise indique que les intérêts 
des chercheurs passeraient alors après 
ceux de la communauté artistique, comme 
c’était le cas avant la séparation des 
organismes en 1978. Il désire vraiment 
assurer la protection du financement de la 
recherche en sciences humaines. Jean- 
Pierre Wallot demande que l’on présente la 
proposition sous forme de deux questions 
distinctes (une concernant le CRSH et 
l’autre, le financement), mais la présidente 
note qu’elle a déjà écrit une lettre con­
cernant le dernier point. Greg Kealey parle 
en faveur de la proposition et fait part de 
quelques préoccupations concernant la 
question de financement «autonome».
La proposition est ADOPTÉE avec une 
opposition et sept abstentions.
11. Transition à la présidence
La présidente Gail Cuthbert Brandt annonce 
que son mandat de présidente vient de 
prendre fin et invite le nouveau président, 
Phil Buckner, à présider le reste de la 
réunion. Phil Buckner remercie Andrew 
Robb et les membres du Comité du pro­
gramme de même que les membres 
du département d’histoire de l’Université 
de l’île-du-Prince-Édouard pour tout leur 
travail. Finalement, il remercie Gail Cuthbert 
Brandt, au nom de la Société, pour les 
efforts qu’elle a déployés pendant toute la 
durée de son mandat.
Les membres sont invités à assister à la 
réception qui suit la réunion.
12. Ajournement
La réunion est levée à 19 h. 
(Jean-Pierre Wallot/Tim LeGoff).
